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  (ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ -ﻣﺮداد  7و6ﻫﺎي ﮐﺸﻮر )روﺳﺎي داﻧﺸﮕﺎهﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در 
ﺑﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ روﺳﺎي داﻧﺸﮕﺎهﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
.ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺮاي ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اي ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻮزهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرﺣﻮزه  اﺳﺖ ﮐﻪﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ در  و ﮔﯿﺮﻧﺪرﯾﺰي داﺷﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽاﻣﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  "ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽرﯾﺰيداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎ درك اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﺮدد و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﯾﺎ  ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻠﯿﺪي
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ  .ﻧﻤﻮد 4931ﯾﮏ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﮋاﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗ،ﮐﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎزي ﻣﯽ ﻓﺮﺻﺖﺗﺸﺨﯿﺺ 
و  5931ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ج.ا.اﯾﺮان در ﺳﺎلداﻧﺸﮕﺎه  4931ﺑﻌﺪ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎل 
  در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم داﻧﺸﮕﺎه.ﺧﻮد داد در دﺳﺘﻮر ﮐﺎررا ﺳﻮم داﻧﺸﮕﺎه  ﺳﺎﻟﻪ 5ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﮐﺸﻮر، ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺪوﯾﻦ  ﻫﺎي( ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ و ﺣﻮزه ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ59- 99)
 4931/9/81در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  اي ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺟﻬﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ آوﯾﮑﺮد ر،ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺑﻼغ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهرا آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ و ﮐﻤﯽ ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪدرﻣﺎن ووزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ  اﻧﺪاز، ارزﺷﻬﺎ،رﺳﺎﻟﺖ، ﭼﺸﻢﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺪوﯾﻦ رﯾﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ. ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪ  ﺗﻮﺳﻂاﻫﺪاف ﮐﻼن داﻧﺸﮕﺎه  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ،و ﺧﺎرﺟﯽ
-99ﻫﺎي ﺟﻬﺖ ﺳﺎلاﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم  .ﺑﻮدﻣﺘﻌﺪد ﮐﺎري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ 
  ي داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ - 2اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ اﻋﻼﻣﯽ وزارت ﻣﺘﺒﻮع    -1اﺳﺖﺷﺪه از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ آﻣﺪه 59
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ  .اﺳﺖﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه  782ﻫﺪف ﮐﻠﯽ،51ﻫﺪف ﮐﻼن،4( از 5931-9931ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﮕﺎه)
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻨﻬﺎ  .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد 2033ﻫﺪف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و  782داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ  5931اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎل 
.ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖارت ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺎرﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ وز 8961ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و 225ﻫﺪف ﮐﻤﯽ، 232ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺎرﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ و ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻧﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ يﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ، ﻣﺪﯾﺮان وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪﯾﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه،اﻋﺘﻘﺎد رداﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﯿﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎن،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ و دﻣﻮﺟﻮ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻتﯽ ﻧﻮ اﺳﺖ ﺧﻼﻗﯿﺘ و اﺑﺘﮑﺎري ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
  .ﺷﺪﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺪﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﺑﺰاري ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻫ
 ارزﺷﻤﻨﺪاﺑﺰار  اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﻻت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺎاﺷﮑ ﺑﺎ رﻓﻊ رﯾﺰي وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺎﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﯾﺎري ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﻼﺷﮕﺮ ﻣﻌ
  ......ااﻧﺸﺎ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﮔﺮدد.
  
  ﻋﺰﯾﺰﺧﺎﻧﯽﻣﻬﻨﺪس 
ﮔﺬاري ﺳﻼﻣﺖور رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺴﺆول دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﺎﻣﺸ
